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INTOK: "Saya nampak 
larnpu kecernasan rne-
nyala dan rnenyangka ia 
sebahagian daripada gi- 
mik persernbahan forrnasi. 
"Selepas itu, saya narnpak 
pesawat terbabit rnenjunarn 
sebeluni rneletup lirna kali," 
kata Muhammad Fairuz Mo- 
hd Mokhtar, 22, saksi ke- 
jadian pesawat Pilatus PC-7 
Mark 11 terhernpas di ka-
wasan hutan sirnpan Uni-
versiti Utara Malaysia 
(UUM) di sini, sernalam. 
~Muharnrnad Fairuz yang 
menuntut di UUM berkata, 
ketika kejadian dia berkurn- 
pul bersama rakan nienyak- 
sikan rnajlis perasrnian Kar- 
nival Konvokesyen ke-23. di 
Stadium Pusat Sukan uni-
versiti berkrnaan. 
Difaharnkan, karnival berke- 
naan yang dirasrnikan Penga- 
rah Urusan Bank Rakyat, Da- 
tuk Karnaruzarnan Che Mat 
dan dihadri Naib Canselor 
W M ,  Tan Sri Nordin Kardi, 
gernpar.berikutan letupan kuat 
diikuti asap hitarn keluar dari 
kawasan hutan ternpat pesawat 
itu terhernpas. 
Suasaw rnajlis perasmian 
itu rnenjadi garnat apabila 
kira-kira 1,500 hadirin, te-
rutarna penuntut rnenjerit 
kerana terkejut. 
Muhammad Fairuz berkata, 
pada rnulanya dia rnengang- 
gap itu girnik persernbahan, 
tetapi apabila rnelihat pesa- 
wat itu rnenjunarn dia ter- 
kejut. Selepas itu, kedenga- 
ran letupan kuat dua kali 
diikuti asap tebal di kawasan 
hutan berkenaan. 
"Selepas 15 rninit kejadian, 
saya dengq tiga lagi letupan 
kecil dan bergegas ke ternpat 
kejadian di hutan berkenaan," 
katanya yang diternui di tern-
pat kejadian di sini, sernalam. 
Dalam nahas itu, pesawat 
rnilik Tentera Udara Diraja 
Malaysia (TUDM) yang ber- 
pangkalan di Kolej Tentera 
Udara (KTU) di  sini, ter-
hernpas di kawasan hutan 
pesawat terbabii terhernpas, sernalarn. 
sirnpanan UUM, jam 10.15 
pagi sernalarn. 
Juruterbangnya, Mejar Mu- 
hammed Zulrihan Jusof, 39, 
yang juga jurulatih di Kolej 
Penerbangan TUDM Alor 
Star di sini, rneninggal dunia 
di tempat kejadian. 
Jenazah Mejar Muharnrned 
Zulrihan diternui pasukan 
rnencari dan rnenyelamat 
TUDM berdekatan pesawat 
yang terhernpas dan dibawa 
keluar dari hutan rnenggu-
nakan helikopter S61A-4 NU- 
ri untuk dihantar ke Hospital 
Sultanah Bahiyah (HSB), 
Alor Star. 
Mangsa yang rnenetap di  
Tarnan Desa Bukit Xnggi Ke- 
usaha keluar dari pesawatnya 
ketika rnenjunarn. 
"Mayat juruterbang dike-
luarkan dari ternpat kejadian 
rnenggunakan helikopter 
TUDM sebelurn dibawa ke 
Jabatan Forensik Hospital 
Sultanah Bahiyah (HSB), 
Alor Star untuk bedah sia- 
sat," katanya ketika diternui, 
sernalarn. 
